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F L O R I N A T A S 
Pasan veinte años; vuelve él, 
y, al verse, exclaman él y ella: 
(—¡Santo Dios! ¿Y éste es aquell...) 
(—¡Dios mió! ¿Y ésta es aquélla?...) 
* * 
Todo en amor es triste; 
mas, triste y todo, es lo mejor que existe. 
** 
Cual la hormiga, juntamos el dinero, 
y luego... esparce Dios el hormiguero. 
** 
Feliz el que se aleja y nunca pasa 
del radio de la sombra de su casa. 
** 
Las hijas de las madres que amé tanto 
me besan, hoy, como se besa a un santo. 
Ramón de Campoamor 
(Í817-1901) 
P E Q U E Ñ A S C O S A S 
por M.° Dolores Llorente 
El recuerdo de nuestra infancia es u n a de las 
pocas cosas que el t iempo es incapaz de bor ra r . 
El t i empo, el que se fué, es algo asi c o m o un 
pozo sin fondo en el que vemos perderse proyec-
tos, r ecuerdos c o m o en una proces ión m u y triste 
q u e casi n u n c a in ten tamos detener . 
Pe ro en cambio , el p e q u e ñ o m u n d o de nues -
t ros recuerdos infantiles pe rmanece rá , sabe Dios 
por qué, u n i d o pa ra s iempre a nues t ra memor i a . 
Es un recuerdo un poco a m b i g u o , a veces 
desconcer tan te y que aparece en nosot ros inc iden-
ta lmente , impensadamen te , casi sin querer , al 
con tac to de la c i rcuns tanc ia m á s ba lad í : el a r o m a 
de ropa l impia que nos viene al ab r i r u n caión, el 
inde leble sabor de un bizcocho que nos lleva de 
p r o n t o a u n a t a rde de c u m p l e a ñ o s en casa de u n a 
amiga , hija ún ica , que se sentía s i empre sola, el 
encuen t ro con u n viejo l ibro cuyas hojas están 
l lenas de garabatos. . . 
El r ecue rdo de nuestro p e q u e ñ o m u n d o in-
fantil está h e c h o de c i rcuns tanc ias tan sutiles que 
es casi c o m o si fueran a desvanecerse cua lqu ie r 
dia . 
¿Es posible que aquel r educ ido pat io del co-
legio en el que no hab ía más que un l imonero , 
u n grifo del que beb íamos con vasos de papel y 
u n a c a m p a d a d iminu ta , persista en mi r ecuerdo 
por enc ima de otros muchos? . 
El colegio acapa ró casi por comple to nues t ra 
existencia de n iños . En el mes de Mayo el a r o m a 
de las rosas en la capilla era tan in tenso que ya 
pa ra s iempre i ran unidos en mi memoria . . . (la 
m i s m a capil la , las mismas rosas s iempre misterio-
samen te lozanas). 
El pequeño m u n d o de los recuerdos infant i -
les no conoce fechas, no anal iza n a d a y has ta los 
lugares aparecen a veces desplazados de su au tén-
tico escenar io , pero en c a m b i o las personas y las 
cosas que lo fo rmaban tienen, a u n hoy, un relieve 
dif íci lmente superable: el lazo color de rosa, ina-
decuado , de u n a niña, la p e n u m b r a de la pequeña 
sacrist ía que a ú n en pr imavera oíia a h u m e d a d , 
el ho lgar de u n a tarde de Domingo , la du lzu ra de 
u n a m a ñ a n a de convalescència con toques de 
iodo eu la garganta , el r e squemor del p r imer de-
sencan to que hiere nuestra inocencia. . . 
Asi son los recuerdos de nues t ro m u n d o in-
fantil. ¿Por qué , si el t iempo ha ido b o r r a n d o otras 
cosas, pe rdura el recuerdo de aquel la monja de 
a d e m a n e s enérgicos e inteligentes y su conmove -
dora palidez...? 
Es tas imágenes un poco irreales, escurr idizas , 
le janas y vagas forman el r ecue rdo de nues t ro 
m u n d o infantil que el t iempo no llega n u n c a a 
desvanecer del todo. Quizá por ha l larse definiti-
vamen te perd ido resulta dob lemen te hech ice ro , 
dob lemen te mágico y encan tador . 
Son Dánús , 8 Ju l io 
por B. V. y T. 
La exposición de San Ja i -
me, en la Caja de Pens iones , 
ha sido este a ñ o de Busser. 
Busser viejo amigo de San-
tanyí y que a d e m á s se sien-
te h o n r a d o —lo que nos 
h o n r a a nosotros— de su, 
no m u y remota ascendenc ia 
san tany inera . La sala, con 
sus óleos y acuare las , ha 
q u e d a d o m u y bien, ai gusto 
de la i nmensa mayor ía de 
la m u c h e d u m b r e que ha 
desfilado an te la mues t ra . 
Una mues t ra que, en cierto 
m o d o , puede complace r al 
lopesco, vulgo necio que 
paga y a la comprens ib le 
minor í a que, a m e n u d o 
pega. 
La p in tu ra de Busser no 
pre tende en n ingún m o d o 
ser genial. Busser a ten to a 
las m á s va r i adas t endenc ias 
que c o m o vientos y brisas 
acar iac ian o d e s m o c h a n la 
plástica de hoy, Busser que 
conoce el ayer de la p in tu ra 
y su presente, está en con-
diciones de ad iv ina r su fu-
turo —nadie le pod rá acu-
sar de falta de informa-
ción— se si túa en un p u n t o 
de sano eclect icismo que 
bien pudiera ser la envidia-
ble, d o r a d a med ian ía , el 
jus to medio del que avanza 
es tando de vuel ta de mu-
chas cosas. 
En nuest ra ac tua l p in tu ra 
ma l lo rqu ina , tal vez pudié-
r a m o s s i tuar a Busser en la 
linea de un Miguel Llabrés , 
de un R a m ó n Nadal , de u n 
Pascua l Roch-Minué —cito 
por o rden alfabético— un 
grupo de pintores , con cier-
tas af inidades y mayor nú-
mero de diferencias, que 
nos dan unas ob ras equil i-
b r a d a s , hechas con a m o r al 
oficio, a m o r a la t ierra que 
mot iva sus telas, y un a m o r 
a la c la r idad en el diálogo. 
P r o c u r a n darse en tende r y 
seguramen te lo cons iguen. 
Saben lo que q u i e r e n 
decir y su mensaje, que no 
es tal mensaje, no tiene na-
da de cabal ís t ico . H a b l a n 
en mal lo rqu ín , en b u e n a 
p la ta ma l lo rqu ina . 
Nietos de un impres ion i s -
m o que penet ra con los co-
mienzos del siglo, con el 
acen to ca ta lán de J o a q u í n 
Mir, h a n evo luc ionado sere-
n a m e n t e , a t en tamente , con 
u n esto quiero , esto no quie-
ro, de al lá y de aquí , d a n d o 
por resul tado un sonr iente 
eclect icismo, h u m a n o , vital 
y prác t ico . 
Yo creo que esta exposi-
c ión de Busser m a r c a u n 
c laro ascenso en su p r o d u c -
ción al óleo. Me place desta-
car la segur idad y el encan-
to de «Ca's Trapassés», «Ca 
l ' amo En Lluc Fa r ine r» y 
las aguas impres ionis tas que 
califican el mult icolor par -
padeo de la «Sesta impre -
sionista». Hay una nota del 
Caló d 'En Busques que es 
u n prodigio de frescor y 
a m a b l e destreza. D e las 
acua re l a s —la acuarela , esta 
pura y es t remecida ninfa 
m e n o r de la P in tu ra— pre-
fiero la que lleva ,el sugesti-
vo n o m b r e de «El Joven 
León» que Busser ha tenido 
la gentileza de c e d e r á nues-
t ro Ayun tamien to . Ojalá sea 
la p r imera p iedra —este do -
nat ivo— de un futuro, y fá-
c i lmente facctible, pequeño 
museo que recoja el test imo-
nio de los pintores que h a n 
p in t ado en nuest ra r ibera . 
Desde la ac tuac ión , con 
la que el Profesor Alba, nos 
ent re tuvo el pasado Domin-
go, en el Tea t ro Pr inc ipa l , 
h a n l legado a mis oídos los 
m á s diversos comenta r ios y 
he sido testigo de ace rbas 
discusiones. Ello me h a in-
duc ido , sin p re tender dár -
melas de erudi to , a m p a r á n -
d o m e en mi afición, mi 
g ran afición, pod r í a decir , 
al i lus ionismo, a p re t ender 
comenta r , que no explicar, 
la desor ien tac ión o confu-
sión que u n a labor c o m o la 
del art ista que nos ocupa , 
p roduce en los no in ic iados . 
Es preciso an te todo sen-
ta r una premisa . Todos los 
i lusionistas, y entre ellos 
hay que inc lu i r al Profesor 
Alba, se a y u d a n en sus es-
pectáculos , i n v o c a n d o u n a 
serie de fenómenos cuya 
existencia está más o me-
nos p r o b a d a o discut ida; 
ent re ellos, el h ipno t i smo , 
magne t i smo, faqui r i smo, 
t r ansmis ión del pensamien-
to, etc. Ahora bien, si estos 
í enómenos pueden ser estu-
por José E. Fronsoy 
d iados y discut idos en 
r eun iones y sociedades y 
a ú n en labora tor ios de psi-
cología o de metafísica en 
c u a n t o a sus causas , en 
c u a n t o a sus electos y has ta 
en c u a n t o a su existencia, 
no pueden serlo t r a t ándose 
de espectáculo, pues en este 
terreno, «todos en te ramen-
te», y sin n inguna d u d a , 
son del d o m i n i o de la i lu-
sión, y lo que es p resen tado 
bajo su nombre , es s iempre 
pres t idigi lación, men ta l o 
m a n u a l . 
Lo expuesto no indica , 
a ú n c u a n d o pudiera pare -
cerlo, que niego la existen-
cia de estos fenómenos . Al 
cont ra r io ; pe rsona lmente he 
asist ido a sesiones p r ivadas 
de ve rdade ro h ipno t i smo, y 
conozco a lgunos médicos 
que lo usan en el ejercicio 
de su profesión, desde luego, 
en ocasiones par t icular ís i -
mas , pues prefieren h a c e r 
uso de la sugestión, por p ro-
duc i r resul tados más persis-
tentes. 
(P isa a la pág. 4) 
2 S A N T A N Y Í 
f í 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facili-
t ados por el Registro Civil: 1 
Nacimientos : J u a n Mi-
guel, hijo de J u a n Ventura 
R o m e r o Martínez y J u a n a 
Mart ínez L a r a (Vicario, 51). 
Defunciones: Micaela Vi-
da l Vidal, 80 a ñ o s (Mayor, 
3.-L1.) 
Bodas : N inguna . 
La fecha his tór ica del 18 
de ju l io fue c o n m e m o r a d a 
con una misa a la que asis 
t ió un ex t raord inar io gentío. 
•Fue el ce lebrante el vicar io 
Rvdo. don Andrés Rado. 
J u n t o con las au to r idades 
locales, presidieron, en sen-
dos rec l ina tor ios .don J a i m e 
Bimmeí i s Castañer, Jete lo-
ca! del Movimiento de Pal-
m a v don J e r ó n i m o Saiz 
I N F O R M A C I Ó N LOCAL 
Gralla, Tesorero Povinc ia l . 
Al órgano, Mn. A. Ju l i a in-
terpretó Toca ta y Fuga en 
re menor de J .S. Bach, Ofer-
torio y C o m u n i ó n de Tor res 
y F ina l en re de César 
F r a n c k . 
Después de la misa h u b o 
ofrenda de c o r o n a s en el 
m o n u m e n t o a los Caídos y 
a con t inuac ión el Sr. Alcal-
de díó lectura a la re lac ión 
de ob ras y que se i n a u g u r a -
b a n oficialmente con moti -
vo del 18 de ju l io . Son las si-
guientes: 
E n s a n c h a m i e n t o de un 
t r a m o del c a m i n o de Santa-
nyí a Cala L lombar t s , de un 
coste de 6.000 ptas . Der r ibo 
de las casas n. 24 y 26 de la 
calle de S. Andrés pa ra ser. 
a l ineadas , 15.000. Asfalto 
t r a m o calle de Consolación, 
11.000 ptas, E n s a n c h a m i e n -
Faíía Murada: 
Uno de los servicios públi-
cos que funcionan con mayor 
eficacia es el de Correos. To-
dos lo reconocemos y, en 
esta ocasión, vaya por ade-
lantad) nuestro aplauso y 
gratitud a todos sus funcio-
narios, desde el personal téc-
nico ¡tata el último de los 
carteros rurales. El cartero, 
ese voluntarioso servidor 
nuest/o
 % por iodos apreciado, 
al que Pilar —la protagonis-
ta de aquella zarzuela famo-
sa— expresó el afecto de to-
das las mozas, cuando canta: 
Es el cartero, 
después del otro, 
el que más quiero... 
No desahogos líricos, sólo 
alabanzas debemos al cuerpo 
de Correos; pero... 
Una pequeña innovación 
han sufrido los servicios en 
la distribución de la corres-
pondencia, al menos, poi lo 
que afecta a nuestra villa. 
Hasta hace unos días la co-
rrespondencia de. Santanyí 
salía en el tren de las 7'30 y 
en el de las 5'30 de la ta/de; 
ahora la correspondencia de 
la mañana retrasa sa salida 
hasta las 12'30, por causas 
que desconocemos de una 
forma bien concreta. 
Evidentemente esto hace 
que las cartas tengan que 
llegar a su destino con un 
considerable número de horas 
de retraso. Concretamente, los 
originales de este periódico 
que salían a primera hora de 
la mañana de Santanyí, mu-
cho antes del mediodía ya 
estaban en la imprenta de 
Felanitx Ahora, no llegarán 
hasta la tarde, y si por cual-
quier circunstancia no pudie-
ran enlazar los trenes, en Pal-
ma, no llegarían a su destino 
hasta el día siguiente. 
Se nos puede objetar —y 
ya no puntualizamos en nues-
tro caso particular— que el 
teléfono y el telégrafo pueden 
solucionar las urgencias. Pero 
es más justo pensar en el 
mayor rendimiento del servi-
cio de correos —además de 
otros aspectos de seguridad 
muy importantes— reside en 
la rapidez. Y mucho nos cues-
ta admitir —en nuestros días 
que todo tiende hacia la velo-' 
cidad del sonido— un cambio 
que implica todo lo contrario: 
frenar la marcha, el «tempo» 
lento. 
Con el mayor respeto, eleva-
mos nuestra petición a la Ad-
ministración Principal de 
Correos para que —dentro de 
lo posible— se deshaga lo 
andado para volver al hora-
rio anterior cuya utilidad es 
bien manifiesta. 
EL DE TANDA 
to y arreglo c a m i n o vecinal 
de Ntra Sra. de Consolac ión, 
95.000 ptas. Asíalto de la tra-
vesía Alquer ía B lanca de la 
carre tera Colonia de San 
Jorge a Por to Pet ro , 181.775 
ptas. Arreglo Plaza de San 
José de Alquer ía B lanca y 
ba ldosa r la mi sma , 30.561 
ptas . E n s a n c h a m i e n t o de 
un 4 ramo calle Canteras , 
2.500 ptas. 
F i n a l m e n t e el Sr. Bin ime-
lis p r o n u n c i ó unas pa l ab ra s 
de felicitación a todos los 
san tany inenses y de es t ímu-
lo a la obra real izada por el 
a lca ide Sr. Adrover . 
* * 
Las fiestas del Ca rmen , 
en Cala Figuera , se desa r ro -
l laron con bri l lantez supe-
r ior a la de los años pasados , 
gracias a la iniciat iva del 
Sr. Cont ramaes t re y comi-
sión de festejos. Muy orde-
nada la procesión mar í t ima 
a la que asist ieron 24 bar-
cas. Eí p remio fue para !a 
e m b a r c a c i ó n «El Tur i smo» 
a d o r n a d a con m u y buen 
gusto por Miss Hut t i . Gra-
ciosos Jos h e r m a n o s Mus, 
infanti les corsar ios . La ver-
bena , al son del «Conjunto 
Pontás» a n i m a d í s i m a . Nos 
dice que los au tobuses de 
línea t r a spor t a ron d u r a n t e 
el día 700 pasajeros. Desde 
hace dos años se h a incre-
m e n t a d o ei d e s p a c h o de bi-
lletes en u n o s 50 por a ñ o . 
Era m u y impor t an t e la can-
tidad de públ ico desp lazado 
en otros medios de locomo-
ción. Una h u e n a fiesta, an i -
mada , la noche fría: muchas , 
chaque t a s y jerseys como si 
es tuviéramos en o toño en-
t r ado . 
** 
La cosecha, excepcional . 
De ios que t r i l h n en las 
eras, hay un n ú m e r o consi-
derab le que no h a n te rmi-
n a d o sus labores. Y es que 
este año ha h a b i d o «molts 
de trastos». H a b l a r del ren-
d imien to que h a n d a d o los 
«cavallons» e s cosa que 
asombra ; a u n q u e no siem-
pre es fácil precisar: hay 
quien hace las garbas c o m o 
u n a ca tedra l y quien las ha-
ce «restretes» c o m o mano jos 
de perejil. Los que las lle-
van a u n a t r i l l adora procu-
ran hace r l a s grandes . Bro-
mas apar te : es posible que 
desde el a ñ o 1915 no se 
haya visto ot ra cosecha de 
legumbres y granos c o m o la 
presente. Bienl 
* * 
Una gall ina de D. J a i m e 
Clar Vila ha puesto dos 
huevos m u y curiosos un i -
dos por un tubo de la mis-
m a compos ic ión de la cas-
cara, si bien esta no estaba 
calcificada por comple to . 
* * 
Cerca deis Mármols , u n 
h o m b r e de 74 años , l l a m a d o 
Andrés Llaneras , mien t r a s 
buscaba «fonoll mar í» se 
despeñó q u e d a n d o met ido 
den t ro de u n a «encletxa» 
R a y o s de Luz: 
Yo no voy a misa porque... 
«NO TENGO TIEMPO». Es una excusa. Si Dios nos 
obl igara ir cada día y d u r a r a unas ho ra s , c o m p r e n d o m e 
di jeras s inceramente esto. Pe ro sólo una vez cada d o m i n g o 
y media hora. . . Ah, que por m u c h c trabajo que tengas, 
n u n c a de ja rás la comida . Y eso de c o m e r suele d u r a r por 
lo menos media hora. . . Además ¿te has o lv idado —y es 
o t ro m a n d a m i e n t o grave de Dios— que no puedes t raba-
j a r ? Pues , si cumples con el no t rabajar , te sobra rá t iempo 
p a r a ir a Misa. 
«ESTOY E N F E R M O PARA IR». Bueno . En este caso 
tu misa es sufrir con alegría y res ignación la enfermedad 
que Dios te envía. Y s iendo la Misa un sacrificio, par t ic i -
pas mejor c o m o enfermo, ofreciendo tu sacrificio a Dios 
que te da un poco de su c ruz :jue salva al m u n d o . Y alé-
grate, con él te ganas la Luz que es el p remio del Cielo. 
Pe ro que no se diga de tí aquel la glosa: «No voy a Misa 
po rque estoy cojo, pero a la t abe rna voy poco a poco...» 
«CREO EN DIOS, P E R O NO EN LOS CURAS». Muy 
bien. Digo, m u y mal... Se me ha escapado «muy bien» 
que r i endo decir que c o m p r e n d o esto que has d icho . Pe ro 
a u n q u e lo co mprenda he d i c h o i n m e d i a t a m e n t e «muy 
mal», po rque tú no c o m p r e n d e s que los sacerdotessa pesar 
de ser h o m b r e s con todas las debi l idades y defectos, son 
min i s t ios de Dios. Y Dios siente en lo m á s vivo el que se 
les desprecie. Por eso Jesús al dar les sus poderes les dijo: 
«Id y enseñad a todas las gentes. El que a vosotros oye a 
mí me oye, el que a vosotros desprecia a mí me despre-
cia...» Además no olvides que prec isamente Dios quiso 
hacer minis t ros suyos a h o m b r e s que , sacados de entre los 
h o m b r e s , conocieran sus debi l idades y miserias. ¿Es que a 
tí te gustar ía fueran sabios y santos c o m o ángeles? Estu-
pendo . Pe ro si fueran ángeles no c o m p r e n d e r í a n t an to 
pecado de los hombres . . . Así que c o m p r e n d e y a m a a los 
cu ra s con sus defectos, pues Dios los escogió así para me-
jor sa lvar a todos ios h e r m a n o s los hombres . . . 
«NO TENGO LA COSTUMBRE». Pues a conseguir la . 
Mira que es r idículo que en ei siglo XX, aún a lguno no 
vaya. Fíjate y verás q.ue es la mayor ía que va. ¿Y por qué 
iri no?. No quieras ser tú uno de estos pocos... 
«ES QUE VOY DE CAZA o PESCA». Oye. ¿Sales an-
tes de las seis y media? Muy bien. A las ocho y- inedia de 
la n o ch e hab rá s pod ido pescar todo el m a r y entonces a 
Misa. ¿Llegas a la noche? Pues sal después de Misa, a las 
siete, que ya podrás saciar te . ¿Es que sales el día anter ior y 
no regresas hasta la noche del domingo? Bueno, así que -
das d ispensado. Pero es u n a lás t ima que gastes todo el 
d o m i n g o pescando para la t ierra y no dediques media 
hora para pescar un premio e terno para el cielo... 
¡Ah! no creas que Dios te necesite. Et;e> tú que !o nece-
sitas a El. Y como tú has pecado , necesi tas acercar te a El 
y pedirle perdón. Y va que estás j u n t o a El, fuente de toda 
r iqueza, le pedirás todo lo que pa ra el cuerpo y el a l m a 
necesites... Y no olvides dar le gracias por lo que te ha per-
d o n a d o y por la vida y gracias que te concede.. . Y todo es-
to a d o r á n d o l e como a tu P a d r e Dios... No lo olvides... A 
Misa tocan las c a m p a n a s cada d o m i n g o para que no falte 
n ingún católico. 
TU AMIGO 
d o n d e estuvo ma lhe r ido va-
rias ho ra s hasta que pasó 
un bote y se dio cuenta de 
las señas que hacía el acci-
den tado . La operac ión de 
sa lvamento , que h u b o que 
hacerse con cuerdas , fue 
m u y laboriosa. Sufrió frac-
tura de u n a pierna y tres 
costi l las. Hacemos votos por 
su p ron ta curac ión . 
* * 
Gente, m u c h a gente, ha 
ven ido a las fiestas de San 
Ja ime . Oficio so lemne que 
celebró el pá r roco asist ido 
por el P . Bar to lomé Roig, de 
los Sagrados Corazones, y 
D. Andrés Rado . El panegí-
r ico a cargo del Rvdo. Sr. 
Lorenzo Tous , L icenc iado 
en Sagrada Escr i tura . Cabe 
des tacar el acier to en la co-
locación del tab lado para el 
recital de danzas ; pero la 
Plaza Goded queda pequeña . 
Los fuegos mejores que 
otros años . En fin... fiestas 
con m u c h a gente. «Amb sa-
lut pognem veure les de 
l 'any qui ve». 
Distribuidor Exclusivo: 
1 U D I O P A R A TODOS 
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Cap de cantó 
EI caso Timoner 
El co lumnis i s ta , h a segui-
do desde su «Cap dé cantó», 
las idas y venidas surgidas 
a raiz del C a m p e o n a t o de 
España de med io fondo, y 
cuyo pro tagonis ta h a s ido 
Gui l lermo T i m o n e r . 
No es necesar io sacar a 
relucir a h o r a , la clase indis-
cutible del felanigense. Pe-
ro, p rec i samente por esa 
clase y por su br i l l an te pal-
mares, las op in iones de 
Gui l le rmo, e incluso deci-
siones, s iempre que se trate 
de mate r ia ciclista y mien-
tras no se demues t r e lo con-
trario, deben ser t en idas en 
cuenta . Lo que parece no 
respetó el V. S. B., que 
desposesionó a T i m o n e r del 
t í tulo de socio de mér i to de 
la en t idad , por negarse a 
d i spu ta r el c a m p e o n a t o ro-
d a n d o tras una moto que 
no era de su satisfacción. 
Es cierto que el b i -cam-
peón del Mundo , ha dejado 
escapar la posibi l idad de 
s u m a r a su his torial , u n 
n u e v o t í tulo de Cam-
peón de E s p a ñ a al man-
tener firme su decisión. 
Como t amb ién es cierto, ha 
pod ido darse cuen ta del 
e levado n ú m e r o de depor-
tistas que ie siguen, admi -
r a n y aprec ian y que han 
hecho llegar has ta él, senti-
das mues t r a s de adhes ión , 
con mot ivo del homena je 
que rec ien temente se le h a 
t r ibu tado , a raiz del inci-
dente, y por habe r sido dis-
t inguido por S. E. el Jefe 
del Es tado , con la Cruz de 
Cabal lero de Isabel la Cató-
lica. P . 
jEstamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
Alimentos de f a m a mundial 
- P 1 E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MA ÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
N O S D U E L E . . . 
La pasiva indiferencia an-
te la progresiva des t rucc ión 
de nues t ras costas. 
La ceguera imperdonab le 
de los hote leros cons t ruyén-
dose de l i be radamen te e 1 
acceso a su negocio. 
El poco tac to comerc ia l 
de a lgunos de los mismos 
no con te s t ando las car tas 
que sol ici tan a lo jamiento 
c u a n d o t ienen todas las ha-
b i tac iones reservadas . 
Es tas m u r a l l a s defensivas 
l evan tadas con objeto de 
preservar al paisaje del des-
gaste co t id iano ocas ionado 
por las m i r a d a s ajenas. 
El perfume embr i agador 
de ciertos s impát icos y tí-
picos an ima le s que cura la 
tubercu los i s de ios turistas. 
Las «pioves» serenatas de 
aves c a n t a r í n a s que ar ru-
llan y so lemnizan el in-
s o m n i o de IJS veraneantes . 
La ausencia iota! de hi-
giene en quienes embru te -
cen las inocentes aguas del 
m a r con despojos de ani -
males i nmo lados y otras 
ma te r i a s putrefactas . 
La larga y progresiva ago-
nía de Cala-Figuera y el 
inc ip iente y embr iona r io en-
v e n e n a m i e n t o de Cala- San-
tanyí . 
La indolencia an te la 
rea l ización de un plan de 
u rban izac ión . 
Ei regodeo ín t imo ante 
los avances victoriosos de 
la batal la injusta contra la 
i ne rme nat ma leza . 
E 1 i n c u m p l i m i e n t o d e 
u n o de sus e lementa les de-
beres: La D e f e n s a del 
Paisaje . 
La demos t rac ión de falta 
de sensibi l idad ar t ís t ica y 
económica que p a t e n t a m o s 
con el desprecio a nues t ras 
costas. 
El c o m p o r t a m i e n t o i r res-
petuoso de ciertos «teddy-
boys» indígenas p a r a con 
los tur is tas extranjeros . 
La zozobra de tres p inos 
acusados de h a b e r cometi-
do el e n o r m e deli to de di-
ficultar la en t r ada de u n 
a n i m a l c u a d r ú p e d o con al-
m a de gasol ina por un ca-
llejón de peatones . (Alguien 
p rocura convencer a qu i en 
dicte la sentencia de exter-
minac ión «in radice»). 
T o d o esto nos due le no 
sólo por nues t ro descrédi to 
s ino por la r e sponsab i l idad 
que pesa sobre noso t ros de 
t r ansmi t i r los tesoros ar t ís-
tico, económicos }' paisajis-
tas mejorados y no m e r m a -
dos o des t ru idos . 
Y... nos duele decir todo 
lo que hemos d icho . 
Y lo dec imos p o r q u e en-
t endemos que el a m o r a u n 
pueblo se demues t r a descu-
br ienda sus lacras y no 
ocu l tándolas bajo u n suda-
r io h ipócr i ta y conven-
cional . 
T o d o esto y m u c h o más. , , 
nos duele... 
Bartolomé Sitjar Burguera 
El p'róximo día 6 de agos-
to se cumpl i r á el tercer cen-
tenar io de la muer te de 
Velázquez, el P in tor de la 
V e r d a d. O p o r t u n a m e n t e 
«SANTANYÍ» conmemora -
rá la efemérides. Pensamos 
ded icar un n ú m e r o a su 
luminosa me.nor ia . T a m -
bién tenemos en proyecto 
una exposición de iepro-
duec iones de sus obras y 
una sesión de diaposi t ivas 
de sus óleos más famosos. 
Esta será nuestra aporta-
ción al gran jubi leo art íst ico 
que España prepara . 
¡Pida P e p s l ! . . . 
La bebida ds la cordialidad 
De Sociedad 
—Para pasa r t e m p o r a d a 
con sus famil iares , p roce-
dente de Nevers (F ranc ia ) , 
llegó el sastre D. J a i m e Pi -
na Aguiló. 
—Pasan sus vacac iones 
en esta, la Srta. Sebas t iana 
Vicéns, P rac t i can te T i t u l a r 
de Campos del Pue r to y la 
Srta. F ranc i sca Cocas. 
—Ha ap robado el cuso de 
Sargento Especial is ta Mecá-
nico Electricista de Armas , 
D. Cosme Sa lom Vidal . 
—En la Escuela del Ma-
gisterio ha t e r m i n a d o su 
car rera D. Nicolás Rigo Bo-
net, de Alquería B lanca . 
—En la Academia Cen-
tral de Enseñanza de Corte 
por sistema Métr ico-Pas-
cual , ha t e r m i n a d o sus 
práct icas, la Srta. M. a Car-
men Rigo Rotger, de Alque-
ría Blanca. 
—Agradecemos 1 a a ten-
ción a D. T o m á s Vila Ma-
yo!, al c o m u n i c a r n o s su to-
ma de posesión de Director 
del Museo P rov inc ia l de 
Bellas Artes de P a l m a . 
II ! Concurso Fotográfico 
Como ac la rac ión a las 
bases pub l i cadas en nues t ro 
ú l t imo n ú m e r o , d e b e m o s 
hacer cons tar que el paisaje 
ha de ser p rec i samen te de 
Santanyí y su t é r m i n o . 
¿Estam entesos? 
Cartas al Director 
Precisemos 
Soy un aficionado a las 
cosas del mar , he leído to-
dos los ar t ículos referentes 
a las barcas del «bou» que 
por cierto encont ré es tupen-
dos. 
El ú l t imo de estos decía 
ser, el «San José», «Catali-
na» y «Antonia», p rop iedad 
de «En Ventura», po r esto 
me decido a escribir le, no 
con mala in tención , s ino 
con el deseo de a p o r t a r mi 
grani to de arena a esta difí-
cil l abor que es la de ser 
co l abo rador de SANTANYÍ, 
hac i endo cons tar que estas 
embarcac iones no e ran p ro-
p iedad del c i tado m a r i n e r o , 
él era el admin i s t r ador , por 
lo menos u n a per tenecía a 
unos señores de Alquer ía 
Blanca apodados «Es Saba-
ters». E n cuan to al ac tua l 
«San Pedro», t amb ién es 
p rop iedad de J a i m e Rado . 
Yo estos años no los he 
vivido pero lo se de u n a 
persona que los ha vivido y 
a d e m á s en te rada de las co-
sas del mar . 
En espera de no habe r l e 
moles tado , se despide. 
'SINCERO 
** 
N. de la R. —Muy agrade -
cidos. Y puestos a prec isar , 
a ñ a d i r e m o s que el n o m b r e 
de u n a de las ba rca s de la 
p r i m e r a pareja de 'n «Fá-
sol», n o era «Nortu, s ino 
« T r a m u n t a n a » . La h i s to r ia 
viva q u e no se basa en do-
c u m e n t o s escritos, forzosa-
mente , h a de ser r e su l t ado 
del t es t imonio de m u c h o s . 
Gracias a todos los que h a n 
a p o r t a d o la in fo rmac ión que 
h a h e c h o posible la r edac -
ción de esos ar t ículos . 
Vdes. tienen razón* 
Les escr ibo ^slas l íneas 
después de h a b e r visto la 
pel ícula «Un m u n d o nue-
vo». A u n q u e , me parece que 
la sob red icha pel ícula no 
es de las mejores, a mi m e 
parece que es m u | ins t ruc-
tiva y puede resul tar m u y 
útil a los m a r i n e r o s p o r q u e 
dice b ien a las c laras lo im-
po r t an t e que es respetar las 
leyes de pesca y el fo rmar 
coopera t ivas de pescadores 
que es lo que el «Santanyí» 
ha d i c h o m u c h a s veces pa-
ra el b ien de todos los que 
viven del mar . A ten t amen te . 
M.V.B. 
El 13 de agosto, se ce le-
b r a r á en Por to Cristo, la 
elección de la «Miss» de 
aqué l lugar . Y la organiza-
ción, t en iendo noticias del 
ojo cl ínico de uno de los 
redactores de SANTANYÍ, 
le ha inv i tado para que for-
me par te del J u r a d o elector. 
Nuestro c o m p a ñ e r o se las 
p romete m u y felices. 
** 
Con mot ivo de los rec ien-
tes exámenes de Bachi l le-
rato, el padre de un a l u m -
no, se dirigió al Profesor: 
—Bono, i vostés enguan} ' 
en e^ t rances h a n fet b e n 
net. 
—Y el profesor se l imi tó 
a contestar : 
—I sabeu que el d iuen d e 
brut. . . 
** 
E n lo del Profesor Alba , 
no h a y d u d a que existe bas -
tan te cuento . 
E n P a l m a , con los o jos 
vendados , recorr ió la c iu -
dad , conduc i endo un a u t o -
móvil , f renando y ace l e r an -
do en los m o m e n t o s p rec i -
sos y p a r a n d o en el l u g a r 
deseado. Sin embargo a q u í , 
con los ojos descub ie r tos , 
p a r a local izar el d o m i c i l i o 
del empresar io del P r i n c i -
pal , tuvo que p regun ta r lo a 
diversas personas. . . 
** 
A u n q u e no es tuviésemos 
invi tados , previo pago del 
cor respondien te tiket, es tu-
v imos presentes en el I Con-
curso de Rok-and-rol l , cele-
b r a d o en Cala d 'Or. 
C u a n d o el J u r a d o l leva 
barba , t iene que ir con m á s 
cu idado al emit i r su vere -
dicto; de lo con t ra r io se les 
ve el pelo... 
** 
El p rog rama de las fiestas 
de San J a i m e ^ va esser 
magre . 
Menos mal que sa festa la 
fa sa gent... 
—Contesta ráp id . ¿Si to r -
nassis un an ima l , qu in vol-
dries esser? 
—Un elefant sense t r o m p a . 
—¿Per qué sense t r o m p a ? 
—Perqué no m 'ag rada sa 
música. . . 
** 
¡A sa Cala, fan disapte!. . . 
PEPE EFE 
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G E N T E QUE PASA 
£1 Profesor Alia 
La verdad es que, antes 
d e ver ac tua r al Profesor 
A lba , uno tenía in terés en 
ello. Duran te la ac tuac ión , 
el in terés se m a n t u v o . Pero, 
—¿quién sabe ¡por qué?— 
finalizada la función, h u b o 
bas tan tes decepciones y co-
m e n t a r i o s en cont ra . Si 
a q u e l es taba c o m b i n a d o , si 
en la guía hab ía t ruco, etc. 
El in te rv iuador , tenía 
p r e p a r a d a s dis t in tas pre-
gun t a s imper t inen tes , que a 
la ho ra de ser puestas en 
prác t ica , fueron d ip lomát i -
c a m e n t e esquivadas por el 
Profesor. Lo que nos lleva 
a la conclus ión de que el 
Sr. Alba, a pesar de lo b ien 
q u e sabe d i s imular lo : ¡cuen-
to!, ¡cuento!, cuento!... 
Y he aqu í la cha r l a que 
p u d i m o s entablar : 
—¿De d ó n d e e s na tu -
r a l Vd? 
—De Valencia . 
— ¿ C u á n d o empezó su ca-
r re ra? 
—Yo soy hijo del célebre 
Profesor Alba y él m e eligió 
a mí , de entre c inco jhe rma-
nos , pa ra que fuera su suce-
sor. P u e d o decir que desde 
que nací , m e dedico a m i 
profesión. 
— ¿ E n q u é países h a ac-
tuado? 
—Amér ica , Bélgica, F r a n -
cia, H o l a n d a , Por tuga l Nor-
te de África, etc. 
—¿Dónde a lcanzó su m a -
y o r éxito? 
— E n Amér ica . 
—¿De d ó n d e es la me-
d i u m ? 
—De Méjicc. Es mi esposa. 
—¿Es difícil el t raba jo de 
la mer i ium? 
—Más que difícil, m u y pe-
sado . Es necesar io que des-
c t n s e m u c h o , que repose. 
—¿Qué es m á s difícil, la 
t r ansmis ión de pensamien-
to directa o por conduc to 
de la m e d i u m ? 
—Directa. 
—¿Por qaé? 
— P o r q u e es más difícil... 
—¿El h ipno t i za r a u n a 
persona , es fácil? 
—Depende del t empera -
men to de cada cua l . 
—¿Qué siente u n o , cuan-
d o está h ipno t izado? 
— C u a n d o e l sueño e s 
profundo , no siente nada . 
—¿Y si a c a b á r a m o s , 
Profesor. 
—Sí. si, encan t ado . Tengo 
m u c h a prisa. 
Claro; tenía que recoger a 
la sal ida del pueblo , los dos 
ind iv iduos que h ipnot izó y 
que nad ie supo quienes 
eran. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
M i n e S a i n t - M traducido a nuestra tapia 
Desde que en marzo del 58 la «Nova 
Col·lecció Lletres» publicó una traduc-
ción\de «Pilot de Guerra» de A. Saint-
Exupéry, en versión de S. Alberti, tres 
han sido los libros que se han publicado 
de dicho autor francés en nuestra lengua 
mallorquina-catalana. 
No cabe decii que ello representa un 
esfuerzo considerable para incorporar a 
nuestra literatura uno de los clásicos ac-
tuales de la literatura universal, de ese 
poeta del avión que se llamó Antoine de 
Saint-Exupéry. De él dice Jules Roy: 
«Saint-Exupéry nos ha abierto el cielo 
exactamente como Melville y Conrad nos 
han dado el mar». A través de sus libros 
nos cuenta sus experiencias, llanamente, 
como quien, captando el matiz poético de 
los hechos, no les da otra importancia. 
«.Todo lo que Saint-Exupéry explica lo 
cuenta con conocimiento de causa», dice 
André Gide en el prólogo de uno de sus 
libros, yodice bien, porque la causa que 
conoce es la de la aventura del hombre 
sobre /af tierra. 
Si en «Pilot de Guerra» nos cuenta 
por L lo renç Vidal 
parte de sus recuerdos bélicos de una ma-
nera magistral, en «Terra dels homes» 
—N. C. Ll. n.° 57— nos explica sus aven-
turas por África, por un África hostil 
y poética. 
En «El Petit Pricep» —Edic. Eetela, 
traducción de J. Xancó, Sch. P.), libro 
lleno de poesía y de ingenuidad, Saint-
Exupéry deviene un conocedor magnifi-
co del alma infantil y se entrega a ella, 
a los misterios de su mundo mágico, rea-
lizando una de las más interesantes 
aventuras que pueda el hombre. Como 
«Platero» de Juan Ramón Jiménez y 
«La minyonía d'un infant orat» de Ri-
ber, «Le Petit Prince» introduce a los ni-
ños en el dominio de lo mágico, allí ion-
de todos podemos realizar con nuestra 
fantasia lo que quede en nosotros de poe-
tas. Y de esto el niño tiene mucho. 
Tres libros de Saint-Exupéry tradu-
cidos a nuestra lengua, la de los mallor-
quines, en los que quien guste del deli-
cioso placer de la lectura encontrará una 
rendija por donde sopla el más puro 
aliento poético. 
(Vienelde\la 1.a pág.) 
Creo q u e con lo d i c h o 
h a b r é resuel to m u c h a s inte-
r rogantes y c a l m a d o no 
menos d iscus iones . Pe ro in-
sisto: "KEn la ac tuac ión del 
Profesor Alba, al que qu i -
siera llegara mi cordia l feli-
c i tación por su labor , no 
existe abso lu t amen te fnada 
de sobrena tu ra l ; todo se de-
sarrol la , e s t u p e n d a m e n t e 
dir igido p o r ese joven maes -
tro, sin sal ir ni un m o m e n -
to de los límjiies del i lusio-
n i smo . 
La p r imera par te del es-
pectáculo, ded icada pr inc i -
pa lmen te a la t r ansmis ión 
de pensamien to hizo paten-
te la gran ¡compene t rac ión 
existente ent re él y su «me-
d ium», en u n a serie de nú-
meros de ad iv inac ión , que 
dejó g ra t amen te sorprend i -
do al púb l ico que l lenaba 
la sala. Bien el n ú m e r o de 
la s imulac ión de un c r imen 
(que en t ra de lleno en el 
l l a m a d o «cumber l and i s -
mo») por su presentac ión y 
por la teatral ac tuac ión de 
la «medium», a u n q u e es un 
n ú m e r o ya m u y conoc ido . 
La ac tuac ión del Profesor, 
en el escenar io , ojos venda-
dos, a d i v i n a n d o n ú m e r o s 
de teléfono de la guia de 
Madrid y rec i tando de me-
m o r i a un n ú m e r o de veinti-
c u a t r o cifras, d ic tado pol-
los espectadores , m u y bien 
l levada y de m u c h o efecto. 
Queda, por ú l t imo, la se-
g u n d a par te del espectáculo 
ded icada , según frase del 
m i s m o artista, a h i p n o t i s m o 
colectivo. E n ella, con la 
co laborac ión de un grupo 
de m u c h a c h o s , h izo pasa r a 
todo el públ ico un agrada-
bi l ís imo frato. Los sujetos 
del exper imento , que sa-
b ían de a n t e m a n o lo que 
de ellos se esperaba, acaba-
ron ve rdade ramen te «suges-
t ionados», obedec iendo , 
cual au tómatas , las órdenes 
e indicac iones del Protesor . 
En fin, una agradab le ve-
lada , que m u c h o s desearía-
mos ver repet ida, p o i q u e el 
i lus ionismo es un espec-
táculo que el públ ico h a 
saboreado s iempre con frui-
ción, y mi felicitación al 
Profesor Alba, por la serie-
1 dad , pulcr i tud y d ign idad 
con que presenta su pro-
grama. 
Suscríbase al qu incena l 
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SI mundo en 
telegramas 
Moscou, 9: Cuba, c a m i n o 
de convert i rse en «satélite 
soviético». Kruschew ame-
naza con sus cohetes. «No 
se olvide —dice— que nues-
t ros proyect i les llegan a 
13.000 kms . de dis tancia». 
Londres , 11: Visita oficial 
del Ministro de A. E., d o n 
F e r n a n d o M. a dast iel la . 
Moscou, 12: Después de 
dos meses del inc idente del 
avión U 2, Kruschew a n u n -
cia que los rusos h a n derr i -
b a d o otro avión nor t eame-
r i cano . E i s e n h o w e r des-
miente q u e e l apa ra to 
volase sobre ju r i sd icc ión 
rusa . 
Leopoldvil le , 12: Un caos 
de confusión se ext iende 
por la nueva repúbl ica del 
Congo. Katanga, su región 
más rica, se erige en es tado 
independiente . 
Madrid, 13: Inaugurac ión 
por el Caudil lo de un gian 
m o n u m e n t o a Calvo Sotelo. 
Pa lma , 13: Fal lece el p in-
tor a rgent ino Ti to Cittadini. 
Los Angeles, 14: Kennedy 
—43 años, católico— es el 
cand ida to del par t ido d e -
mócra ta a la Presidencia de 
los Estados Unidos. 
Tokio , 14: El pr imer m i -
nis t ro j aponés Kish es apu -
ñ a l a d o al dirigirse a una 
reun ión en h o n o r de su su-
cesor Ikeda. 
Par ís , 17: El i ta l iano Gas-
tón Necini ha ganado la 47 
vuelta a F ranc ia . 
Pa lma , 19: El a e r ó d r o m o 
de Son Bonet es j u b i l a d o y 
pasa al nuevo de Son San 
J u a n . 
Pa lma , 19: El Sr. Gober-
n a d o r manifiesta que en 
ocasión del 18 de ju l io Ma-
llorca ha sido i nco rpo rada 
a la T. V. 
Madrid, 20: Las Cortes 
a p r u e b a n 1 a compi lac ión 
del Derecho Fora l de Cata-
luña . 
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